Estádios fenológicos e marcha de absorção de nutrientes da soja. by OLIVEIRA JUNIOR, A. de et al.
- Adaptado de Fehr & Caviness (1977) e Ritchie et al. (1997).
- O nó cotiledonar não é considerado.
- Uma folha é considerada completamente desenvolvida quando as bordas do trifólio da 
  folha imediatamente superior não mais se tocam.
- Adaptado de Zobiole et al. (2012) e Embrapa (2015).4
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Extração e exportação de macro e micronutrientes 
em diferentes cultivares de soja.
 BRS 184 - Convencional. Produtividade 3.250 kg/ha ou 54 sc/ha
 SYN 1059 - RR. Produtividade 4.000 kg/ha ou 67 sc/ha
 DM 6563 - Intacta RR2 PROTM. Produtividade 3.000 kg/ha ou 50 sc/ha
LEGENDA
Marcha de Absorção de Micronutrientes














Estádio de coleta de folhas para
diagnose nutricional (8 a 10 nós)
Estádios da maturaçãoEstádios da sementeEstádios da vagemEstádios da flor
Uma flor aberta 
em qualquer nó na 
haste principal
R1
Uma flor aberta em um dos 
dois nós superiores na haste 
principal com folha 
completamente desenvolvida
R2
Vagem de 0,5 cm a 2,0 
cm em um dos quatro 




desenvolvida (> 2,0 cm) 
em um dos quatro 




Mais de 95% das 
vagens com coloração 
de madura
R8
Início da maturação. 
Uma vagem com 
coloração de madura 
na haste principal.
R7
Grão cheio ou completo 





(76 a 100% de granação)
em um dos quatro 




(26 a 50% de granação)
em um dos quatro 
nós superiores na 
haste principal
R5.3
Início do enchimento de
 grãos (<10% de granação) 
em um dos quatro 
nós superiores na 
haste principal
R5.1
Estádio de coleta de folhas para



































Um par de folhas 
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